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1) Curating the city: Kobe 
2) Quattro libri 
3) Cinema obscura 
4) Do it together 









"Future Crossing" show also featured five IDI and IAMAS 
faculty projects in robotics, 3D printing, retooling old 
technologies and "curating the city" with an emphasis on 
using new technologies to cross over existing cultural 
boundaries and pre-set fields of inquiry to imagine new 
possibilities and future social realities. 
1)Curating the city: Kobe 
This project proposed in counterpoint to the City of Kobe’s 
more traditionalist urban planning schemes takes a hint 
from Hayden White’s Metahistory: grasping the city as a 
multilayered (past-present-future) time-space description 
in which functions are not categorised by building types, 
but rather as nodes for “vocabularies replete with diverse 
plots and rhetorics”. Information society “big data” can 
streamed through such nodes while simultaneously the 
built environment and physical structures can be more 
easily repurposed in the form of nodes for new urban 
networks. 
2) Quattro libri, 3) Cinema obscura, 4) Do it together, 









神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 5 」（ 共 同 研 究 ） 
 















2  COFA（College of Fine Arts）訪問	 
	 シドニー市内にある COFA および付属の実験芸術研究

























図 1 COFA 実験芸術研究所	 	 	 	 図 2 解説を行なうリー教授 
 
図 3(左)	 3DCG 部門のマッギー教授のラボで立体シミュレーシ
ョンを体験。図 4(右)カヴァラッロ氏(Alessio Cavallaro)。	  
 
図 5 ヴェロナキ教授とロボティックス・ラボ。COFA では 3DCG
映像とロボットの動作制御に現在は研究の重点がおかれている。 
 
図 6(左),	 図 7(右)	 シャーマン氏と外部展示スペース。女史は訪
























	 COFA における打ち合わせをもとに帰国後、以下の 5
つのプロジェクトを神戸芸術工科大学側として進めるこ
とを検討し、決定した。 
Curating the City: Kobe 
Everything you can imagine is real  
Cinema Obscura  
Quattro Libri 
Do it together  






















図 10 シドニー現代美術館	 	 	 図 11 市立アートスペース 
 
図 12(左 ), 13(右 ) 港湾都市シドニー風景（陸と海側から港を
見る）。 
 
図 14 Future Crossing 展パンフレット（2015 年 2 月）。 
 
図 15 展覧会場、グランフロント大阪キュリオシティのプロジェ
クト配置図。右端は 2014 年 11 月に Fiona Raby 氏を招聘して








神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 5 」（ 共 同 研 究 ） 
 
	 これらのプロジェクトは 2014 年 8 月より 2015 年 2 月
まで進められ、それらの成果は「Future Crossing 展」と
いう展覧会名のもとに、グランフロント大阪 Curio-City
において 2015 年 2 月 6 日から 2 月 11 日にかけて展示さ
れた（図 14,15）。また展覧会場では、5 つのプロジェク
トの展示に加えて、2014 年 11 月に IAMAS（岐阜県立情
報科学芸術大学院大学）と共同で開催したインタラクショ
ンデザインワークショップ（ロンドンのロイヤルカレッジ
オブアーツより Fiona Raby 氏を招聘）の成果も同時に展
示された（図 16～図 20）。	 
	 
4	 まとめ	 
	 Future Crossing 展における成果は COFA と情報共有
が行われている。またこれらの各プロジェクトは 2015
年度においても継続的に進められており、「Curating the 







1) COFA（College of fine arts） 
オーストラリア、ニューサウスウェールズ大学に属する



















（すべての URL の最終アクセス日：2015 年 7 月 31 日） 
図 16 Curating the City: Kobe。入江教授の解説。 
 
図 17 Everything you can imagine is real。文字の立体化。  
 
図 18,19  Cinema Obscura（左）と Quattro Libri（右）。 
 
図 20 Do it together。KINECT センサーにより人間の動作を読
み取り、鏡像反転してこれを再生、顔と眼が対象を追跡する。 
